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Suci Wulandari. PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
pemahaman konsep dan kualitas pembelajaran PKn materi Lembaga-lembaga 
Pemerintahan Tingkat Pusat siswa kelas IV SDN Doho II, Girimarto, Wonogiri 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 
terdiri sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
dan 15 siswa kelas IV SDN Doho II. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif (Miles& Huberman) yang terdiri dari tiga komponen, 
yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, wawancara, tes, dan 
analisis dokumen. Uji validitas penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan 
bahwa nilai kemampuan pemahaman konsep siswa pada setiap siklus, yaitu nilai 
rata-rata pemahaman konsep siswa sebelum tindakan (prasiklus) hanya 33,33%, 
pada siklus I 60%, dan siklus II 93,33% sedangkan peningkatan kualitas proses 
terlihat dari adanya peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, siklus 
I 53,33% dan siklus II 86,67%. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan metode 
Snowball Drilling dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan 
kualitas pembelajaran PKn materi Lembaga-lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat 
pada siswa kelas IV SDN Doho II, Girimarto, Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: Snowball drilling, kemampuan pemahaman konsep, lembaga-

































































Suci Wulandari. IMPROVING ABILITY UNDERSTANDING CONCEPT OF 
CENTRAL GOVERNMENT INSTITUTE USING SNOWBALL DRILLING 
METHOD IN FOUR GRADE SDN DOHO II, GIRIMARTO, WONOGIRI AT 
2013. Minithesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
Surakarta University. April 2013. 
The purpose of this research was to improved ability understanding 
concept and quality of learning process civic education about central government 
institute in four grade SDN Doho II at 2012/2013 academic year. 
The type of this research is Classroom Action Research (CAR), it 
conducted two cycles. Each cycles was consist of four phases, there are planning, 
action implementation, observation, and reflection. The subject of this research 
are teacher and15  student in four grade SDN Doho II, Girimarto, Wonogiri. The 
technique of analysis data used  analytical interactive model (Miles & 
Huberman), that consist of data reduction, presentation of data, and drawing 
conclusions or verification. The technique to collection data is observation, 
questionnaire, interviews, test, and analysis document. The validity test of this 
research used triangulation of methods  and triangulation on techniques. 
Based on the results of research that has been implemented, it can be 
showed that value of ability understanding concept  in each cycle, the average  of 
value concept understanding among students pracycle is 33,33%, first cycle is 
60%, and second cycle is 93,33%. Then, increasing the quality of learning 
process, it can be evidenced by the result of improvement student activities in 
learning process, first cycle rich 53,33% and the second cycle rich 86,67%. 
The conclusion of this research showed that the application of Snowball 
Drilling method can  improved ability understanding concept and quality process 
civic education about central government institute in four grade SDN Doho II, 
Girimarto, Wonogiri at 2012/2013 academic year.  
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